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Preţul abonamentnlni:
Pe un a n ......................................2 H. (4 coroane).
Pc o jumgtate de an . . . 1  fl- (2 coroane).
Pentra lîomânia 10 lei anual. 
Abonamentele se fac la Institutul Tipografic în Sibiiu
Âpare în fiecare Duminecă
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INSERATE
se primesc în b i r o u l  a d m i n i s t r a ţ i u n i i  (strada 
Poplăcii nr. 15.) — Telefon n r. 14.
Un şir garmond prima data 7 cr., a doua oară 6 cr. 
a treia oară 5 cr.; şi timbru de 30 cr.
în Iunie 18ÎJ4 ’mi-s’a înmaimat orclinaţiunea ministrului de interne, nr. 321, referitoare la organi- 
sarea partidului nostru, eu însărcinarea, ea se o aduc la ounoştinţa tuturor membrilor conducători ai 
partidului naţional român.
Din eause bine cunoscute publicului românesc, n’am putut până acum satisface acestei însărcinări, 
dar’ mai vîrtos (lin eausă, că pe timpul când ’mi-s’a comunicat acea ordinaţiune, eram puşi sub pază po- 
liţiană, prin urmare restrînşi în libertatea noastră personală de a ne pute întruni, car catra finea lunii 
lui Iulie 1804 am fost duşi în temniţele statului.
*■ v  ;
Astăzi înse,. încetând de-oparte acele pedeci, ear’ de altă parte vezend părerile ce zilnic se mani­
festă din toate părţile, locuite de Români, me ved îndemnat şi totodată obligat de a satisface însăicinăiii 
mie date prin sus atinsa ordinaţiune ministerială şi spre acest scop, convoc pe membrii conduoetori ai 
partidului naţional român, aioi în Sibiiu, la  o conferenţâ, pe ziua de 15 M&iu 8t. n. a. o.
Ţinerea acestei conferenţe se impune prin situaţia în care se ailă partidul nostru, în urma ordi- 
naţiunii ministeriale, care susţine, că adunări şi partide pe durata alegerilor se pot orgamsa pe basa ar- 
ticlului 1<>4 din le g e a  electorală, pe când reuniuni formate pentru o acţiune mai largA, şi nu exclusiv 
pentru alegeri, se pot organisa numai pe basa unor statute aprobate de ministrul de intenie.
Ordinaţiunea aceasta ministerială consideră partidul nostru de o reuniune formată pentru o acţiune 
mai mare, dar’, neavend statute, îi interzice funcţionarea mai departe. Adauge înse ordinaţiunea din che­
stiune, eă liberi sfint oonduoetcrii partidului de a continua cu activitatea reuniunii lor, dacă se vor con­
forma eondiţiunilor cuprins» în c ir c u la ru l ministrului de interne nr. 1508/1875, adecă, dacă vor face statute 
şi vor exopera aprobarea lor prin ministrul de interne.
Se naşte acum întrebarea: pe ce base voim se fie organisat partidul naţional îomân?
Dacă el este organisat conform art. 104 din legea electorală, atunci de sine c a d e  necesitatea unei 
organisări pe base mai largi.
Dacă partidul naţional este a se considera, în înţelesul ordinaţiunii ministeriale, ca o reuniune 
formată pentru o acţiune mai largă, atunci conducetorii partidului au dieptul de a face statutele prescrise 
de ministrul de interne şi a le subşteme spre aprobare.
Prin urmare întrunirea conducătorilor partidului naţional este necesară şi justificată chiar prin ordi- 
naţiunea ministerială mai sus citată, care recunoaşte conducătorilor dreptul de a se organisa, ca partid 
pentru alegeri, sau ca reuniune pentru acţiuni mai mari, care scop nu se poate ajunge decât prin ţinerea 
unei conferenţe a conducătorilor partidului, în care aceştia vor ave a se declara pentru una sau alta 
organisare de partid, şi în caşul când s’ar hotărî organisarea tmei reuniuni cu o acţiune mai largă, atunci 
xor trebui sS facă statutele prescrise prin ordinaţiunea m i n i s t e r i a l ă  mai sus aretatâ.
Dr. Ioan Haţiu.
La adunare!
Poate nici-când nu am fost atât 
•de nedreptăţiţi, ca şi acum. Nici-când 
nu am îndurat mai crunte fărădelegi ca 
şi în anii din urmă şi îndeosebi în acesta 
al sfirbării de o miie de ani a fiinţei po­
porului maghiar. Slăbirea şi pustiirea 
neamului românesc au vîrit-o în legi 
scrise şi nescrise, şi cutropirea e cea 
dintâiu şi cea din urmă dorinţă a stă­
pânirii noastre. * • • .....
Partidul nostru naţional, leagănul 
a tot binele pentru Români a fost des­
fiinţat de cătră atotputernicia fieertatului 
Hieronymi. Nu ’l-a putut şterge însfi 
din inimile noastre, căci el şi lucrarea 
sa e săpată adânc îu inimile ori-cărui 
Român, îucât zeci şi sute de porunceli 
de s’ar aduce, partidul nu va fi şters.
Hieronymi a făcut tnsfi ceva, a'pus 
beţe în roatele carului nostru naţional 
şi tocmai mântuirea carului acesta e dat 
conducătorilor s6 o îndeplinească.
Nu ne este iertat sfi mai. zăcem în 
am orţeala îu care judecaţi am fost sâ 
zăcem de un cârd de vreme în încoace. 
Faţă de soartea partidului, faţa de soartea 
noastră însăşi nu este iertat, ca sfi rfi- 
mânem nepăsători!
Prigonirile îşi sfirbează serbarea cea 
mare, una cu a milleniului şi noufi nu ne 
mai este iertat, ca se rfimâncm reci faţă 
de ispitirile, faţă de uneltirile, faţa de 
Încercările duşmănoase ale celor dela 
putere!
Ispitirilor şi prigonirilor noi trebue 
sfi le punem un capfit, şi sC aflăm mij­
loacele prin c*ri sfi le aruncăm dela noi. 
Simţ omenesc în cei dela putere nu 
mai este, răbdarea şi umilirile noastre 
îşi caută un sfîrşit şi noi trcbucşte 
sâ-'i grăbim sfirşitul.
Se fim ori nu fini? Aceasta 
este întrebarea ce ne-o pune timpul 
nostru de astăzi şi dacă respunsul nostru
este: s6  fim, atunci trebue s6 ne strîn- 
gem cu toţii rîndurile pentru a putfi în­
frunta mai cu tărie valurile ameninţătoare 
cu cutropirea din partea  duşmanilor noştri.
Lupta unui singur nu poate avfc 
isbândă faţă de puterile unite ale duşma­
nilor. Num ai uniţi cu toţti în tru n  
Dumnezeu şi în tru n  partid naţional 
român, ne vom pute arăta, puterile 
noastre de aşa, încât duşmanul şi străi­
nătatea sâ ţină socoteală, de noi.
Dacă duşmanii noştri s’au unit cu 
toţii pentru a ne răpi cea mai scumpă 
comoară: limba, obiceiurile şi drep­
turile strămoşeşti, noi trebue sfi ne 
întrunim a le apfira şi a le mântui de 
perzare. #
Dacă cei dela putere îşi dau atâta 
silinţă de a ne sugruma şi a ne răpi 
drepturile, noi trebue 36 ne unim toate 
puterile, pentru-ca sfi .înfruntăm asupri­
rile şi nedreptăţile ce ne vin.
Călăuzit de cea mai mare iubire de 
neam, încercatul In lupte şi în suferinţe 
Dr. Ioun R a ţiu , preşedinte al partidului 
naţional român, a chemat la o adunare 
pe toţi conducetorii poporului român din 
Ardeal şi Ungaria.
Adunarea se va ţinîî Vineri în 
j / l y  Afaiu in Sibiiu. >
Românilor! Cuvântul preşedintelui 
partidului naţional al Românilor din Ar­
deal şi Ungaria, de cătră noi toţi, trebue 
ascultat.
Aşadar’ toate cercurile cari sânt 
lipsite de deputaţi sfi-’şi aleagă alţii, cari 
apoi vor avfi sfi hotărască asupra soartei 
partidului naţional desfiinţat prin volnica 
porunceală de sub nr. ;32I din 1894 a 
ministrului pentru treburile lăuntrice 
ale ţerii.
Porunca aceasta prin care nu ne dă 
voe sfi ne avem şi noi Românii partidul 
nostru, precum au şi Maghiarii,'ba chiar 
şi alte naţionalităţi, noi totdeauna şi şi 
acum o privim de nedreaptă, căci nu se 
poate cere dela noi Românii sfi ne In-
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fiinţăm alt partid, un fel de tovărăşie ca 
statute (aşezfiminte) scrise şi întărite de 
cătră chiar stăpânirea, care numai binele 
nu ni-’l voeşte.
Pfitruns de adevfirul celor' de mai 
sus, noi credem, că fruntaşii Români nu 
vor întârzia de o alerga la Sibiiu pe ziua 
de 3/15 Maiu. Cu toţii trebue s6 vini 
şi sfi ţină sfat, ce şi cum se lucrăm.
Facem deci şi noi un apel, cătră 
toţi conducfitorii Români, ca sfi alerge la 
adunare! - . . .
Cu cât mai m ulţi, cu atât mai
bine !
Ţerani şi plugari, domni şi căr­
tu ra rii Sâ ne adunăm cu toţii la Si­
biiu, ca sâ arâtăm duşmanilor şi stră­
inătăţii, că suntem un popor de oameni, 
cari nu voesc a- şi părăsi drepturile 
ce după lege li-se cuvin!
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P r o te s tu l
Românilor, Şerbilor şi Slovacilor
în  c o n t r a
sârbărilor millenare.
Că milleniul nu e al Românilor, pre­
cum nu e nici al Sârbilor, nici al S low  
cilor, s’a spus de atâtea-ori. Milleniul » 
curat maghiar, adccă al naţiei, care st 
zice: „singura alcătuitoare de stat*. "W 
sfi zică, noi Românii n’avem nici ln d t -  
nici tn mânecă cu sfirbarea ungureasâ- 
din prilegiul Împlinirii alor o miie de i —. 
dela năvălirea Ungurilor pe plaiurile a« -  
stea frumoase ale Carpaţilor.
Românii, Sârbii şi Slovacii, 
naţionalităţi asuprite, nu puteau ca si 
nu-’şi spună cuvântul lor atunci, când ve­
deau, că „naţia singură alcătuitoare & 
stat“ vrea sfi bcnchetuiască pe cheltuiau 
ţerii şi vreau sfi se fălească înaintea lutz^.
Capii acestor neamuri asuprite, fc- 
truuiţi printr’un Îndemn firesc al inir^ 
şi al sorţii triste, s’au consfâtuit şi t:
F O I T A .
F i r e  d e  t o r t .
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Qeorgs Coşbuc.
Cu puţin mai nainte a văzut lumina o 
carte dintre cele mai preţioase, o carte, care 
cu dragă inimii va fi primită do cătră ori­
care Komâu. Cartea poartă titlul de mai sus 
şi e a cunoscutului poet George Coşbuc, care 
nu mai are nevoe de a fi Iaudat şi recoman­
dat, căci numele cel bun de care se bucură 
in lumea românească, ne scuteşte dela aşa 
ceva. Dacă Inse totuşi ne încercăm şi noi 
se spunem ceva despre «Firele de tort* ale 
lui Coshic, e ca se ne spunem şi noi cuvân­
tul nostru, aşa Jn fogă, cu graba timpului in 
care ne aflăm.
Dar’ mai întâiu o vorbă despre î n s u ş i  
Coşbuc.
.Iubitul şi drăgălaşul poet s'a născut Ia 
anul J18(>7' într’un sat din giurul Năseudului. 
Tatăl seu e preot unit, şi ons cu carte fiind 
nu a întârziat se-’şi dee copilul la şcoala din 
sat, mai spoi Ia gimnasiul din Năseud, unde
sfiîrşindu-’şi învăţăturile şi tnsuşindu-’şi lumi­
nile trebuincioase unei şcoale mai înalte, poe­
tul George Coşbuc a mers Ia Cluj, pentru a 
se pregăti de profesor.
Nu era Îns5 pentru el şcoala ungurească, 
cu limba care numai de un poet nu putea fi 
auzită şi ascultată. După. doi ani a fost adus 
la Sibiiu, unde ’i-s’a încredinţat foişoara zia­
rului n Tribuna", în care a dat la iveală o 
mulţime de poesii, cari decari mai frumoase, 
mai drăgălaşe şi mai bine gustate de cătră 
publicul cetitor al „Tribunei11, care atunci ea şi 
acum este alcătuit mai alea din bărbaţi din 
Ardeal şi Ungaria, unde noi Românii, nu prea 
avem fericirea se vedem şi se gustăm poeţi 
de ai noştri. Se va pricepe, de ce? Apoi 
de aceea, fiindcă la noi stările sânt de aşa, 
încât bărbaţii cu dar dela Dumnezeu s â n t , 
chemaţi a lucra în altă brazda, adecă în aceea 
de a grăbi desrobirea neamului nostru asu­
prit de cătră unii şi alţii.
Partea cea mai mare din poesiile date 
la iveală ln „Fixele de tort“ sânt adunate 
din „Tribuna0 de pe vremea când Coşbuc 
era în Sibiiu.
La 1S89 înse a părăsit patria şi a tre­
cut în România, în Bucureşti, unde mai cu 
înlesnire putea fe înoade căpetâile nevoilor
traiului de toate zilele şi unde ln vret^is 
din urmă, mai tare sânt spriginiţi scriitor-, 
cari se striidănuesc şi muncesc ln câmpul r? 
Înflorit al literaturii.
Trecut tn România, poetul Coşbcc 1 
lucrat mai Întâiu Ia alcătuirea de cărţi p e c tr  
şcoale şi a lucrat dimpreună cu alţi fruct*; 
ai minţii româneşti. Astăzi înse îl v e c n  
lucrând numai şi numai In ogorul poes:? 
atât de însemnata şi atât de folositoare peztr; 
ori- :e popor, ce tinde spre înaintare şi df- 
săvtrşire.
Poetul Coşbnc e un fiiu al poporz-:- 
dela ţeară, carc pricepe ce va s l sici /\v*=. 
poporală, care înţelege gândurile şi 
poporului şi care atât de frumos le d i cvr.-* 
in poesiile sale atât de fmtnoas'e şt gtxg-z--
”  * Pretrimeţând acestea, tn numărul v lr.- 
vom chipâl mai deaproape „firicelele de tc r . 
ale lui Coşbuc, despre cari nădăjduim c i  vr 
străbate în toate părţile unde numai se v sr 
beşte dulcea noastră limbă românească si 
căşnna momente de bucurie tn inimile ceîr 
ce le vor ceti şi rescetl cu luare aminte şi 3  
tragere de inimă. EmanuC,
alcătuit un „Protest", al cărui cuprins e
următorul:
Serbările, cari tocmai se plănuesc de 
cătră stăpânirea maghiară n’au altă ţîntă, 
decât a dovedi pe de-oparte, că tocmai se 
împlinesc ani o miie, de când Ungurii 
au venit din Asia, ear’ pe de altă parte 
sfat chemate a arfita, că singur numai 
naţia ungurească e aceea, care In urma 
„cuceririlor “ făcute e îndreptăţită a stă­
pâni pe celelalte naţionalităţi, cari cu 
mult înainte de venirea Ungurilor au fost 
pământene ale ţinuturilor din cari astăzi 
se alcâtueşte Ungaria. Cucerirea ţerii —  
zice protestul —  nu e decât o minciună 
cornurată, căci nu ne putem lua după 
spusele unuia sau altuia, după-cum e şi 
notarul regelui Bela, care a scris despre 
năvălirea Ungurilor. Ungurii la început 
nici gând n’aveau de a contopi celelalte na­
ţionalităţi în cazanul ungurisării, ci erau 
stăpâniţi de încredinţarea, că ţeara numai 
formată fiind din mai multe naţionalităţi 
poate sfi fie şi sfi înainteze.
Ungaria nici-câud nu a fost maghiară, 
d a fost o ţeară alcătuită din mai multe 
naţionalităţi, cari toate au voit şi vreau 
încă, ca sfi fie neatîrnătoare de naţia un­
gurească, care singură voeşte sfi aibă 
toate drepturile, toată puterea, pe când 
celelalte naţionalităţi, cari n’au avut feri­
cirea de a se naşte maghiare sfi fie lip­
site de drepturi şi încărcate de îndatoriri.
Însuşi bărbaţii fruntaşi unguri nu al­
cătuit legea din 1868 despre deopo­
trivă îndreptăţire a naţionalităţilor, care 
astăzi a ajuns sfi nu mai fie decât o li­
teră moartă, o lege pe care fiecare Ungur 
Îşi ţine dc datorinţă a o călca şi de a 
nu pune nici un preţ pe ea
Încercările şi ispitirile la cari sânt 
supuse naţionalităţile, au trezit şi au por­
nit în fruntaşii naţionalităţilor şi gândul 
de a se pune de a curmezişul acestei rele 
porniri a „naţiei singure alcătuitoare de 
stat“ şi s ’au întrunit cu toţii într’un con­
gres tn capitala ţerii, unde ’şi-au alcătuit
Lupta vieţii.
Gazel.
Copiii nu înţeleg ce vor:
A plânge-’i cuminţia lor.
Dai* lucrul cel mai laş in lume 
E  un bărbat tânguitor,
Nimic nu-'i mai de ris ca plânsul 
Jn ochii unui luptător.
O luptă-i vieaţa, deci te luptă 
Cu dragoste de ea, cu dor.
Pe seama cui} Eşti un nemernic 
Când n’ai un ţel hotăritor.
Tu ai pe-ai Ui! De n'ai pe nimeni, 
Te lupţi pe seama tuturor.
« • * • • * ' * * * * * * ‘ * 
Ori-care-ar fi sfirşitul luptei,
Se stai luptând, căci eşti dator.
Trăesc acei-ce vreau s i lupte;
Ear cei fricoşi se frâng şi mor.
De-’i  vezi murind, si-'i laşi s l moară 
Căci moartea e tnenirea lor.
G eorge Coşbuc.
programul, care e potrivit cu stările de 
lucruri din ţeara noastră.
Ungurii au făurit nişte sfirbări, cari 
nici-decum nu pot fi ţinute şi de cătră 
naţionalităţile nemaghiare, pentru-că „ei 
voesc sfi arete Europei, că Ungaria, prin 
mijlocirea naţiunii dela putere, a fâcut 
înaintări grozave în învăţătură şi că pre- 
tutinderea domneşte bunăstare şi bogăţie, 
deşi tocmai contrarul e adevfir.
Având în vedere această stare de 
fapt, în deplină unire cu adevfirul, o 
spunem în chipul cel mai sărbătoresc şi 
cel mai hotărît, că noi cele trei naţiuni 
ale Ungariei, Sârbii, Slovacii şi Românii, 
suntem şi în acest an 1 8 9 6 , ca naţiuni 
vii, în faptă deosebite, 'înseztrate cu toate 
însuşirile naţionale, ca corpuri naţionale, 
cari nu numai în restimp de o miie de 
ani, ci într’un timp cu mult mai îndelun­
gat ne-am păstrat fiinţa noastră naţio­
nală, obiceiurile, datinile şi simţfimintele 
şi conştienţa noastră naţională; şi avem 
voinţa deschisă şi hotărîtă de a fi, cu 
ajutorul lui Dumnezeu, tot aşa şi pe viitor.
O spunem totodată, că la aceste 
serbări naţional-maghiare, în multe pri­
vinţe foarte vătfimătoare pentru noi, nici­
decum nu luăm parte, ci dimpotrivă pro­
testăm Împotriva acestor înşelătorii.
Protestăm, că se pune la cale o sfir- 
bare împotriva căreia se ridică grosul lo­
cuitorilor Ungariei
Protestăm  Împotriva sfirbărilor, prin 
cari noi sflntem înfăţoşaţi ca popoare cu­
cerite şi subjugate
Protestăm, că şi din dările noâstre 
se face pentru aceste sfirbări o aşa de
grozavă risipă.
Protestăm împotriva sfirbărilor mile 
nare, însufleţiţi de cea mai mare iubire 
de ţeară.
Noi dorim sfi vedem iubita noastră 
patrie fericită şi îndestulită.
Dacă ne-ar fi dat sfi vedem Ungaria 
aşa după-cum ar trebui sfi fie, când deo­
potrivă îndreptăţire naţională a naţionali-
Â n ger  căzut.
Când m t uit adânc la tine,
Ca ’n prăpastie, copilă, 
Sufletu-mi, durerii frate,
Simte-o lacrimă de milă.
întinat iţi este trupul,
Nu şi-al inimii tesaur,
In gunoiul lumii astea,
o
Tu eşti bulgăre de aur,
Ochii tâi frumoşi, albaştri,
Sunt trudiţi de-atătea plângeri 
Pot şi ângerii se cadă,
D a r , căiţi, rimân tot dngeri.
G eorge S T u m u .
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tâţilor ar fi adeverită, când Ungaria nu 
ar fi patria unui singur popor ci „H un - 
garia*  cea veche: atunci şi noi prea bu­
curoşi am sSrbâtotl fiinţa de o miie de 
ani a statului ungar.
Astfel îns6, cum se făuresc astăzi 
sfirbările aşa numite millenare, noi nu ve­
dem în ele decât lovituri noue asupra 
fiinţei noastre naţionale, preamărirea sub­
jugării noastre, şi împotriva unei atari 
sfirbări p ro testăm !"
Astfel glăsueşte comitetul tovăr6şiei 
celor trei naţionalităţi subjugate din Ar­
deal şi Ungaria! Cuvântul lor e . isvorît 
din inima tuturor popoarelor din care acel 
comitet face parte.
Eată adevfirul grăit pe faţă şi fără 
încungiur, adev6rul, care restoarnă cu to­
tul minciunile propoveduite cu prilegiul 
milleniului unguresc, pe care noi Românii, 
Sârbii şi Slovacii nu putem decât s6-’l 
condamnăm.
Pag. 139
In contra milleninlni.
Pe ziua de 2 Maiu st. n., când s’a 
deschis milleniul maghiar, era sfi se ţină 
în Viena, reşedinţa împărătească, o mare 
adunare, sau meeting, în. care sfi se pro­
testeze contra milleniului.
Studenţii români dela şcoalele mai 
înalte din Viena nu şi fâcut pregătirile 
de lipsă, câştigând pe partea Românilor 
studenţimea celor 11 popoare, cari toţi 
sflnt nemulţumiţi cu Ungurii şi cu tftra- 
bălăul lor millenar. Antâietatea o au avut-o 
Nemţii, cari deşi erau cam desbinaţi, totuşi 
s’au unit pentru a protesta împreună con­
tra Ungurilor.
S’a ales apoi un comitet care se 
ducă în îndeplinire şi sfi pună în lucrare 
dorinţele studenţimii. Comitetul acesta 
este alcătuit din R om anii S lo v a c i, 
C roaţi, Ş erb i, R u te n i, G erm an i d in  
A u str ia , S a ş i, G erm ani (lin  im p erin ,. 
R u şi, S lo v e n i, C ehi, B u lg a r i s i G reci.
Păsărică din pădure 
Pe crengi verzi tu nu şedâ:
Dute sboară-’n larga lume 
Până m&ndra-’mi vei vedâ.
De-’i afla-o cântând dornic,
După mândrul ei iubit,
Atunci sboară ’n nori voioasa,
Căci iubire ai găsit-
E ar’ de-o afli ’n voe bună 
Şi de-’i vesel al ei cânt,
Trista ’ntoarcete şi-’mi spune,
Că amor nu-’i pe pământ.
Şarcşnl-ung. D e m e tr iu  Z a z a r  T o d o ra n -
învăţător.
Cugetări.
Fiecare înţelege vieaţa după-cum o tră­
i t e  şi o simte după-cum o înţelege.
r D u iliu  Z am ftrescu .
Dragostea e o costişă în flo rită  pe care 
luneci repede, căci la fiecare paş întâln&ş 
câte-o minune. y  icu Gane'
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Ya să zică aleşii alor i i  popoare\ Cu 
lucrarea liot&rîrii ce era să se aducă a 
fost încredinţat harnicul şi bravul Român 
Al. Vaida-Voevod, care este un tinăr foarte 
iubit de cătră toţi studenţii din Yiena, 
afară de studenţii Unguri.
La adunarea de protestare erau să 
iee parte o mare mulţime şi anume deputaţi 
naţionali din dietă, antisemiţii mai de 
frunte, profesori dela şcoalele înalte şi 
alte persoane fruntaşe.
Din Sibiiu s ’au şi trimis mai multe 
telpgrame, între cari şi una din partea 
presidentului partidului naţional român a 
dlui Dr. Ioan Raţiu , carc însă a fost 
oprită la Cluj. „ Tribunau şi gFoaia Po­
porului11 , încă a trismis o telegramă de 
următorul cuprins:
Prietenilor causei naţionale şz duş- 
manilor vrăşmaşilor noştri, isbândă f i  
salutări; cu voi suntem , bravi fii ai 
celor unsprâzcce popoare luminate!
Adunarea a fost oprită din partea 
stâpâuirii austriace, căreia nu-’i prea 
ven:a la socoteală se lase in Viena a se 
protesta in contra Ungurilor. Cei adu­
naţi însă au protestat şi au hotărît, ca 
la ori-ce întâmplare, adunarea să se ţină 
Joi in ţ  Maiu.
Suntem dornici sS vedem adunate la 
olaltA fiitorii conducători ai atâtor po­
poare, cari ascultând de cuvintele duioase 
ale Românilor, vor prinde cu toţii partea 
noastră şi nu vor lua parte nici cu tru­
pul, dar’ nici cu sufletul la sărbarea asupri­
torilor atâtor seminţii din Ungaria
Tăgăduirea dreptului de însoţire.
Ţeara-Ungurtască este un cuib de 
nedreptăţi săvlrşite de cătră cei cari silnt 
puşi, ca dreptate să facă. • Stăpânirea 
şi oamenii dela putere nu au altă îngri­
jire, decât nnmai şi numai Înavuţirea 
lor şi a neamului din care fac parte. 
Ori-ce mişcare a naţionalităţilor, ori-ce 
paş înspre mai bine, stăpânirea li pune 
pedeci în cale, căci în priceperea sa sclii- 
loadă nu v;ea se înţeleagă, că bunăstarea 
tuturor locuitorilor din ţeară aduce după 
sine şi bunăstarea ţerii însăşi, care nu 
este alta decât suma tuturor cetăţenilor, 
din cari se alcătueşte. Dar n u ! Stăpâ­
nirea nici nu vrea se ştie despre o în­
soţire românească, slovăcească sau sâr­
bească, care tinde spre înaintarea nea­
mului din care însoţirea face parte.
Dreptul de a întări însoţirile, reu­
niunile, stăpânirea- ungurească ’şi-le-a în­
suşit şieşi. Ya să zică dela bunul plac 
al acestei ocârmuiri alîrnă, că oare să 
fie san să nu fie cutare însoţire, cutare 
reuniune, fie ea ca ori-c« ţîntă măreaţă. 
Şi noi ştim ce va să însemne puterea în
mâna unui copil uşuratic, cu minţile 
strechiate şi întoarse pe dos.
Până-când stăpânirea dă voe, ca 
să se înfiinţeze tot soiul de însoţiri un­
gureşti, spre a ungurisa, spre a desbrăca 
pe alţii de legea şi neamul lor, sau spre 
a jupul pe alte naţionalităţi, până atunci 
ea nu dă voie ca sfi se înfiinţeze reu­
niuni româneşti, cari au de ţîntă ridicarea 
neamului românesc, ridicarea şi înaintarea 
în învăţătură şi bunăstare, care este 
ţînta doririlor fiecărei ţeri, fiecărui neam 
cu iubire şi tragere de inimă pentru tot 
ce e bun şi folositor.
Stăpânirea nu ne dă voe, ca să în­
fiinţăm reuniuni de femei, de casine, unde 
să ne deşteptăm şi să ne luminăm, nu 
ne dă voe ca să facem însoţiri de me­
seriaşi, cari se ajutore şi se înlesnească 
înaintarea meseriaşilor, şi se stăruie ri­
dicarea lor pe o treaptă mai înaltă, unde 
s’au ridicat şi alţi meseriaşi de altă lege, 
dar’ şi dăruiţi de altă soarte mai bună, 
decât cea croită nouă de. cătrâ de ne­
maghiari mâncătonrea ocârmuire.
Spre iconirea celor de mai sus slu­
jească de pildă cele de mai jos:
„Am cetit cu drag articolul despre 
meseriaşi din nr. 14 al „Foii Poporului 
Ni-s'a arătat acolo nepăsarea domnimii 
faţă de meseriaşi şi cu durere trebue să
o spunem, că şi prin părţile noastre tot 
aşa stau lucrurile.
Cea mai mare lovitură îusă o primim 
din partea stăpânirii ungureşti, căci eată 
cum stă lucrul:
Meseriaşii români din Bistriţa Încă 
în anul 1895 la 17 Martie s’au închegat 
într'o reuniune, sub numele de „Reuniu­
nea meseriaşilor romfini din Bistriţa" cu 
care prilegiu ne-am alcătuit statutele şi 
s ’au trimis Biualtului“ ministru spre în-, 
tărire, însă durere, căci deşi aceste sta­
tute au fost mai numai deeopiate de pe 
statutele meseriaşilor maghiari din loc şi 
scrise în limba ungurească, totuşi „înaltul" 
ministru nu le-a întărit, fără sub numărul 
1729 din anul acejta le-a trimis îndărăpt 
cu acea îndrumare, că mai mulţi pa- 
ragrafi ]să se schimbe câ cuvântul Ro­
mân să se lase afară, ear’ din para­
graful 2, punctul 5, fiind prea la neînţeles 
să se lase cu totul afară: „Mivel igen 
homâlyos kihagyando0.
Eată dar’, onor. dle Redactor, stă­
pânirea ungurească, cu toată călcarea de 
lege ce o săvârşeşte!
V asilie  T a rg a ,  zidar. V a silie  Suciu , ferar. 
George Cotoc cisaur. C lem ent A n c iu ,  pantofar.
S C R IS O R I.
G e n d a rm i s ă lb a t ic i ,
Lung mai e şi şirul fărădelegilor 
săvîrşite de ocârmuire faţă de blândul 
nostru popor româu. Zi de zi are de 
a suferi noue şi noue nedreptăţi, ca-şi- 
când noi Românii nu am avea altă che­
mare, nu am avea alt rost aici pe pă­
mântul nostru, decât ca să suferim lo­
viturile date din partea celor cari azi 
sărbează. din partea Ungurilor, cari înei 
nici astăzi după o miie de ani de vie­
ţuire cu noi împreună, n’au ajuus până 
acolo, ca să-’şi dee Beama despre ceea-ce 
va să zică dreptate şi earăşi ce va să 
zică nedreptate. In ţeara asta alduiti şi 
blăstâmată de Dumnezeu adevărul na 
poate se ■ aibă graiu, căci amuţit este 
de cătră ocârmuitorii cei fără milă şi 
fără Dumnezeu.
în Ungaria, unde nu sânt numii 
Ungurii, ci mai sântrîaduite a fi şi alte 
popoare, cari dau grosul locuitorilor ţerii, 
dreptatea se pare că ’şi-a perdut urmi, 
când e vorba de nemaghiari. Aici în Un­
garia dreptatea şi nedreptatea, adevărul 
şi neadevărul, dreptul şi nedreptul sâat 
aşa de puţin deosebite una de alta, încât ! 
adese-ori şi mai totdeauna să ia una îa J 
loc de ceialaltă. [■!
Stăpânirea ungurească are ia înde- fj 
mâna sa o mulţime de gendarmi, de sbiri. 
cari nu sânt puşi spre a păzi buna rîn- 
duială ci spre a schingiul pe cei-ce nc 
sftut Maghiari, pentru a întărită şi lori ; 
în tot ce nu e unguresc. 3
Blăstămăţiile acestor sgripsori ca A 
două capete sftnt nenumărate şi ’ţi-se j 
sue sângele în cap, când li vezi săvîrşini i 
ătâtea şi atAtea blăstămăţii faţă de Ro­
mâni, chiar acum în vremea milleniulci 
unguresc, când în toată lumea se butinl 
despre ne mai pomenita dreptate ungu­
rească.
Omului, daci e om, nu ’i-e dat & fi 
bestie omenească, ci a fi creştin cu inim i 
bună, ear’ nu păgâu. Gendarmii ungu­
reşti însă se vede, că au întrecut în 
blăstămăţii pe păgânii din vremea năvă­
lirii Ungurilor. O fiară sălbatică, da, 
poate mânca carne vie, căci aşa îi e firea, 
dar’ unui om, carele se mai cheamă şi 
„Magyar- , nu-'i este iertat se facă aşa ceva, 
dacă nu voeşte să fie huiduit în alte 
ţeri, uude mai prielnic e locul şi mai 
mari sânt codrii pentru a adăposti tn 
sinul lor oameni şi fiară, fără minte şi 
fără simţ omenesc.
Felul de a purcede al acestor oa- 
meni-gendarmi e ne mai pomenit.
Nu cearcă, nu cercetează ei daci 
Românul e vinovat sau ba, ci mi-’l în­
haţă fără pic de sfială, căci ,paz*c 
lor le este încrezută de cătră cei mai 
mari, ear’ organele cari sânt puse a 
aduce dreptate stau răci şi nemişcate la 
văzul schinguirilor şi la auzul vaietelor
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iâră numfir ce le scoate blândul nostru 
•popor.
în  cele trecute vremi Spaniolii aveau 
•obiceiul de a pune pe rug pe cei cari 
nu propoveduiau catolicismul 5 era cruntă 
jertfirea, dar’ gendarmii noştri sfi vede, 
că nu vreau sfi Tfimân& mai pe jos.
Şi noi siliţi sfintem sfi tăcem, căci 
sabia şi puşca lor le e dată, şi lor le e 
dat sfi facă Întrebuinţare de ea, ceea-ce 
nici nu întrelasă, ear’ dacă faci arfitare îm­
potriva lor, atunci te bat din nou şi din 
nou te asupresc, căci n’au sfi-’ţi creadă 
ţie, celui-ce n’ai avut fericirea de a te 
naşte Maghiar.
Dar’ sfi nu mai urmăm cu vorba, 
căci prea ne este amară inima de atâtea 
fărădelegi sfivîrşite de cătră slujitorii cei 
mai crunţi ai cruntei ocârmu:ri.
Dăm aci vre-o câteva scrisori ce 
ne vin dela cei cari au avut sfi sufere 
nedreptăţile ungureşti:
Domnule Redactor!
Binevoeşte a da loc următoarelor în 
mult preţuita „Foaia Poporului".
Siojitorii unguri din comuna noastră 
Berzova vreau so 80 făleas.ă Înaintea stă­
pânirii, că Românilor de pe Ia sate le-au pus 
sriluşul In gurii.
Duminecă !n 12 Aprilio s’a dus un ficior 
din comuna Monorostiro Ia pădurarul din 
Bercova se plătească ceva loinne. I)ându-'i 
ficiom baoii, ’i-a răspuns, că banii nu-’n buni. 
'L-a întrebat, câ de unde-’s? Ficiorul ’i-a răs­
puns, că dela un ficior din Harzova cu nu­
mele Nicolau Moţu.
De loc au trimis gcrdnrmi după el. 
’L-au dus tn c m  satului. ’L-au întrebjt, că 
de unde sflnt banii? El nu ştia do frică cum 
rt'?pund§, căci cl a avut inai mulţi bani la 
«1 şi ’mi-’l-au ţinut dela 8 oro dimineaţa până 
U 10 orc seara, în care restimp ’l-au bă tu t 
ţi zdrob it do ’l-au lă«at mai mort, încât nu 
ie ştie mai trăl-va sau îşi va da sufletul 
„ « lai de sus.
Apoi au căutat şi la cl acasă după ma­
fia î, cu care ’i-ar li făcut şi nu au găsit 
nimic. în urmă le-au venit gendannilor săl­
batici în minte, ca să cerce mai bine, că 
; tntr’adevăr nu sflot buni banii; şi s’au dus la 
ş «potecă şi ’i-au visitat poticarăşu şi ’i-au găsit 
biaii buni şi numai 1 şa o scăpat oniul din 
căcaz.
Eată cât de uşori sânt la minte gendarmii 
: cari ascultă şi îndeplinesc vorbele răutăcioase 
ale unui împintenat de Ungur şi zdrobesc pe 
bietul Român, aşa numai în rîs, până-când 
vor, şi dacă ne perdetn ceva din avere şi 
ne plângem lor, întreabă după mărtarii min­
cinoase şi nu ne ia tn scamă.
Berzova, 13 Aprilie 18M. G rorţjr ^ tn le tea n .
Domnule Redactor/
Tare m’am bucurat despre cele des- 
: coperite în „Foaia Poporalui" de azi săpte- 
( mina, că com m’au batjocorit pe mine sluj- 
| băşti stăpânirii, fiindcă le-am cerut pâne. dar’ 
de altă parte sflnt trist, că slujbaşii s’au 
j mâniat foc pe mine, acuma au şi prins a mS 
armări strajnic, c i până acum chiar sflnt 
ameninţat cu bătaie şi pedeapsă din partea 
pretorului, şi mai ales a gendarmilor, cari 
mă urmăresc într’una şi nu-’mi dau pace ca 
se ’mi văd de ale mele.
Dar’ se ştii, stimat Redactor, ca de me 
vor mai bate, tn loc se capăt slujbă, apoi 
’mi-se va auzi strigatul, In toată Ungaria.
Cu toată cinstea, Ia co b  P ă ră sea u ,
fost gendarm.
Mueren, 29 Aprilie 1896.
Domnule Redactor!
în 5 Aprilie n. doi gendarmi din Iara 
şi cu diregătorul grofului din Săvădisla (Szt.- 
Lâszlo) noaptea pe l i  11 ore s’au dus la casa 
lui llie Hodrea din Raehisul-rom. (comitatul 
Turda-Arieş), pe care ’l-au ridicat din aşter­
nut şi ducendu-’l până în Săvădisla ’l-au bătut 
foarte rlu ; ajungând la judele de acolo, le-au 
dat judele o chilie deschilinită, în care au bătut 
pe bietul om, pană când 'l-au lăsat mai mort; 
ear’ după-ce au yezut că Ii va fi destul, ’i-a u  
tu r n a t a p ă  tn  g u ră ,  ca să se încredin­
ţeze, că e viu sau mort, şi yăzându-’l că încă 
mai suflă, ’l-au  m a i lov ii cu 2>iciorul 
tle câ teva-ori. în 6 Aprilie dimineaţa, s’a 
dus soţia neferiritului ca să-’l caute, şi ’l-a 
aliat Ia judele Komives Jănos (pe care 11 ţin 
mare creştin Românii de prin pregiur şi Ii 
dau m ire omenie) zicând jos, abia vorbia şi 
rugând pe genilarmi, ’l-au lăsat po vie acasă, , 
dar’ abia a putut vonl cu ajutorul soţiei lui.
D-Ie Redactor! Din întâmplările co tot 
mereu ss vestesc piln foi poite vedă ori-cine- 
că ministrul numai pentru aceca au înmulţit 
gendarmii pa la noi, ca se ne batjocorească, 
căci nenumărate sflnt nedreptăţile ce ni*se fac 
din partea gendannilor po aici.
Sus numitul om cu G prunci, toţi mă­
runţei, mai unul ca altul, care şi până acnm 
foarte cu greu li susţinea, acum ştie I)-zeu 
cum le-a mai câjtiga pânea, căci nu e altul 
cum a fost — tot zace.
încă una.
la  luna tro:ută venind doi gendami la 
judele dela noi (Muereu) unde eram şi eu, 
s’au lăudat c itră  noi, că cuin au bătut ei pe 
un cerşitor care poartă nume do „călugăr". 
Au bătut pe un om smintit din minte, care 
nu face nici un rău, sărmanul, ci cât e lumea 
se tot roagă lui Dumneztu şi în toate Dumi­
necile şi sărbătorile merge la sf. biserică.
Tot aceştia au bătut mai deunăzi pe 
Tăiuisie Cian din comuna Hăsmaş, foarte rău.
Pe un alt cerşitor intâlnindu-’l pe hota­
rul comunei Ilăsmaj şi după-ce 'l-an întrebat, 
ca Român e, ori Ungur? ’l-au bătut, fiindcă 
a rlspuns că e Roman, şi bietul om trei zile 
a şezut In comuna noastră, apoi s’a dus spre 
casă, aşa rău a fost bătut.
Ne-a povestit bietul om, că după-ce a 
răspuns el că e Român, au prins a înjura gen- 
darmii de *as olăhok isUntit, mind nug kell 
elni dket». Cerşitorul ştie bine ungureşte.
Ve rog să daţi los acestor şire îu pre- 
Iuita „Foaia Poporului® şi ce am smintit în scri­
soarea mea ve rog Îndreptaţi, eăci numai de pe 
coarnele plugului am luat mâna şi o am pus 
pe peană.
J a sitie  C iortea.
C R O N IC A .
....cu r a m u r i  vet'xi a învrednicit ţe­
ranul Teodor Duşenescu din Mesteacăn pe 
redacţia „Foii Poporului" despre care a zis, că
o iubeşte mai presus de toate. D-sa a adus 
un mănunchiu de ramuri verzi din gorunul 
care adumbreşte mormântul viteazului Iancu 
dela 48. D-sa venind se cumpere o „Cartea 
durerii" din librăria „Institutului Tipografic, a 
întâlnit şi pe iubitul preşedinte al partidului 
naţiopal român, Dr. Ioan Raţiu, pe care ’l-a 
salutat în cuvintele cele mai călduroase. Cinste 
se cuvine astorfel de ţerani cu inima largă.
*
Y elfă  m ille n a ră .  Din Saroşul-Un- 
guresc ni-se scriu următoarele: Partea cea 
mai mare a locuitorilor noştri din comuna 
noastră sflnt Unguri de legea unitară, între 
cari sflnt şi vre-o câteva familii de nemeşi, 
cu cari nu odată am avut de furcă. Mai îu 
zilela trecute încă-’mi vorbiau cu mare glas 
despre milleniu, n’ar fi mai fost pomană de 
e l! L i întrebarea mea, câ cum vor -sărbători, 
’mi-au răspuns: Vei vedă d-ta şi împregiuri- 
mea. Şi ce se vezi? Pregătirea e făcută şi 
pe când cei din Iuda-Palestina vor sărbători, 
aceşti piţiguşi vor fi sub zăvoarele temniţii. 
Anume, Sâmbătă In 18 Aprilie venind Ia ceartă 
ei Intre ei, .nemeşii", şese dintre ei armaţi 
cu fnrei de fer Intră seara la al şeptelea în 
casă si-’l bat până-’l lasă mort. Duminecă dimi­
neaţa (19 I. c.) au soRit gendarmi din Dicso-Szt.- 
Mârton, şi însoţind pe cei şese „nemeşi" i-au dus 
la arişte.. Mortul fiind căutat de comisiune 
s’a înmormântat. Eată cât de uşor varsă sân­
gele cei-ce sflat afară de legea lui Christos.
Demetriu /.. lodoran, dascal român.
•
Epinc-opul Szabti — prccupeţ. Toate 
Ie mai îoţilegem, dar’ ca un episcop să facă pe 
Jidanul care se-'ţi vie Ia casă şi să te îndemno 
se-’i cumperi marfa cea stricată şi scumpă, 
nici decurn nu o înţelegem. Episcopul Szabti 
dela Gherla nu s’a mulţumit cu circularul 
seu atât de huiduit, de cătră toţi Ro­
mânii, dar’ acum mai trimite încă un cir­
cular, tn care îndeamnă pe toţi credincioşii, 
ca se iee parte la exposiţia din Pesta, şi în­
deamnă şi po preoţi, ca aceştia *e Îndemne 
pe popor ca să iee parte cu ridicata la tlrgul 
de ţeară din Judapesta. Noi credem, că po­
porul nu se va lăsa amăgit dc cuvintele lui 
Szab6, noi credem, că poporul nu-’şi va arunca 
banii de giaba, şi nu va merge la Judapesta, 
unde ori-ce Român de bine, n’are ce căuta. 
Chiar şi foile ungnreşti scriu despre scutn- 
petea de acolo şi apoi noi Românii, oameni 
săraci, se mergem cu grămada, ca o turmă 
de vite înaintea Ungurilor.'
♦
Sem n e  bune. A apărut în zUele acestea 
„Retorica f i  carte de cetire penirtt clasa a VI. 
gimnasială*t de Gregoriu Pletos şi I. Gheţte, 
profesori în Năsead. -  La începutul Iunei 
acesteia a apărut „ Gramatica germânâa a dlui 
Dr. D. P. Bareianu, profesor seminarial în 
Sibiiu. Gramatica este prelucrată după cea a 
părintelui din Răşinari, Sava Popovici Bareianu. 
Se poate cumpăra dela librăria „Institutului 
Tipografic*.
*
„F ire  de to r ta de George Coşbuc a 
apărut şi se poate căpăta la librăria „Instx- 
tului Tipografic'* din Sibiiu ca 1 tl. 25 cr. plus
5 cr. porto.
*
„T r a n s i l v a n i a foaia „Asociaţiunii tran­
silvane editată tn Sibiiu de dl Dr. C. Diaco- 
novici, secretarul ântâiu al Asoţiaţiunii, are în 
nnmerul seu din urma următorul bogat 
S U M A R :
„Scrierea verticală1* din punct de vedere 
igienic, după Dr. Siissmann, de Dr, Beu. — 
„Aurel“ de Dr. Pop. — „Concurs literar" 
(Premiul de dietetică poporală). — n^ 'a -  
demia română*. — Ştiinţă, literatură şi artă: 
„Societatea geografică română0. — „Carte de 
cetire pentru clasa IV. gimnasială, reală si 
pentru şcoulele superioare de fete“, dc Virgil 
Oniţiu, directorul gimmtsiului român din Bra­
şov, recensiune de Dr. V. B. — Reviste. — 
Bibliografie. — Economie: „însoţiri'e de credit, 
de D<\ F. AV Raifleisen*. — „Albina". — 
Astra: Dr Gustav Weigand. — „Enciclopedia 
Română*. — Partea oficială: Procesele ver­
bale din şedinţele comitetului Asocaţiunii 
transilvane, dela 5 Martie şi 2 Aprilie 189G.
— Consemnarea taxelor de membri întrate 
tn cuartalul I. din 189G. — Contribuiri Ia 
fondul „George Bariţiu*.
*
L ip să  dc  a,jutor. Din Cohalm ni-se 
scrie următoarele: Am întreprins lucrul de 
măsar pentru biserica română gr.-ort. din Co­
halm dela architectul, cu contract în re­
gulă. înţelegCnd aceasta o parte din comi­
tatul porochial, că eu ca Român am între­
prins lucroi, a ameninţat pc architectul, că 
dacă nu va da lucrul de măsar la un Sap, ’i-so 
va lua tot lucrul din mână al Intregei zi­
diri bisericeşti. Ear’ acela, ca să nu se facă 
de ură cu ei, ’i-a ascultat. Se se dee unui 
Sas, că acela Sas fund va lucra mai bine! E 
rău dc noi meşteşugarii români, tflntem siliţi 
se ne botezăm Saşi, dacă vrem se trăim şi so 
căpătăm lucru dela Români.
George lio rc o m a n , 
mă sar.
Am zis-o de atâtea ori şi o mai zicem 
şi acuma, că Românul e dator se sprig'nească 
meşteşugarii români şi nici-dtcum pe cei 
străini, cari lmbogăţindu-se ne umilesc. Mai 
ales când e vorba de zidirea unei biserici, a 
unei şcoale, nu e cinstit lucru, ca să vărsăm 
atâta amar de bani în punga străinilor.
•
D a ru r i c ra ţtin e s ti.  Creştina Caro- 
li/ta Ognean ardăruit pe seama sf. biserici din 
Aiud o cădelniţă do argint In preţ de 10 tl. 
Dl. Veres Jdnos, Ungur încă a dăruit trei 
icoane frumoase şi mari. — Ne pare bine că 
ţi Unguri se află, cari dăruesc pe seama bi­
sericii româneşti, lucru frumos, pe care cu 
a’ât mai vlrtos ar trebui se-’l urmeze Românii! 
-*
A legere d e  n o ta r . Din comuna Me- 
hala, comitatul Timişului, ni-se scriu următoa­
rele: La postul de notar de aici au fost doi 
candidaţi, dl Aureliu Popescu şi Sussics Lâ?zlo. 
Pretorul-suprem Reviczkv, care a condus 
alegerea s’a purtat foarte bine. Ales a fost 
Românul Aurel Popescu. Se vede, că unde 
pun Românii noştri umăr la umăr şi foloasele 
sflnt bune. Ioan Rotariu.
*
T re i g em en i. Din comuna Sibiel 
(comitatul Sibiiului) ni-se scrie, că soţia eco­
nomului Ioaneş Bînciu a născut In 5 17 1. c. 
trei fete, cari toate dimpreună cu mama lor 
sânt ca mărul de sănătoase.
*
în te m p lă r i  de  m oarte . Georgiu 
j, te zei, cantor şi fost învăţător gr.-cat în timp 
de peste 50 ani, a răposat în Turda-veche în 
vlrstă de £0 ani.
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— Generatul Trapsia, unul dintre cei 
mai bravi soldaţi ai oastei noastre, a murit 
Duminecă, în 3 Maiu.
*
f  T ra ia n  D em etre scu  a murit. Dîn­
sul a fost un priceput poet şi novelist. A 
murit la Craiova şj avea numai 30 de ani şi 
moartea-’i prea grabnică o plâng toţi aceia 
cări au avut norocirea de a-’l cunoaşte în per­
soană sau din scrieri. Despre schiţele lui, 
despre novelele-’i drăgălaşe s'a scris şi în 
foaia noastră.
Firi ţlrina uşoară şi amintirea veeinică!
*
Ş tire  m ă ru n tă . Şahul Persiri a fost 
ucis de cătră un potrivnic al credinţei sale. în 
locul lui a fost ales de şah Hiul său Musafir- 
Eddin-Micza.
F O A I A  P O P O R U L U I
M ai nou.
Studenţii din România şi îndeosebi 
comitetul naţional studenţesc a Împărţit 
un călduros apel cătră toţi Românii, prin 
care îi chiamă la o adunare de pro­
testare împotriva milleniului şi a Un­
gurilor. Adunarea s’a şi ţinut In Bu­
cureşti la 5 Maiu st, n. Au luat parte 
la ea o mulţime de 50.000. A fost o 
Însufleţire nespusă, tot oraşul a fost In 
haine de serbătoare.
+
La marea adunare a popoarelor din 
ginta latină, ţinută In Montpellier, a ţinut 
părintele Lucaciu o vorbire mai lungă, 
care a dat naştere, unei însufleţiri ne­
spuse pentru causa noastră naţională. 
Colonia română de acolo a încununat un 
monument, părintele Lucaciu a ţinut o 
vorbire la care a rfispuns presidentul 
tovărăşiei latine. Românilor li-s'a făcut
o primire călduroasă şi Îndeosebi părin­
tele Lucaciu a fost cercetat de cătră 
foarte mulţi străini. S’a dat şi un ban­
chet la cpiscopie în onoarea lui Lucaciu, 
unde s’an rostit tot toasturi pentru na­
ţiunea română, S’a ţinut şi o consfătuire 
ln causa naţională. Toate foile şi toţi 
locuitorii de acolo sflnt cuprinşi de în­
sufleţire pentru neamul românesc şi pen­
tru părintele Lucaciu, care atâta cinste 
face neamului seu.
*
Adunarea de protestare din Viena 
a studenţimii celor 11 popoare a fost oprită 
şi a doua-oară din partea stăpânirii 
austriace. Adunarea se va . conchema 
încă odată, ba şi de 7 ori. In Viena 
domneşte o intăritare grozavă din pricina 
aceasta.
*
La conferenţa ce se va ţinfc in 
Yineria viitoare, auzim că vor veni 
foarte mulţi şi din multe şi îndepărtate 
locuri. Ştirea ne înveseleşte şi am dori 
ca la adunare sfi iee parte cât se poate 
de mulţi, pentru-ca cu atât mai măreaţă 
sfi fie adunarea, în care se va vorbi 
despre fiinţa partidului naţional român.
La adunare deci, în numfir cât se 
poate de mare!
Nr. 18
R Î  S.
Bisai, soare, risai! [
Băiatul unui Ţigan era bolnav c i 
moarte. Era o noapte de-ale lui jBrJ: 
mdrel şi un vânt rece sufla cu pui*\ 
prin petecele, din care era alcătuit cr\
tul, de te pătrundea până la mădu:i\
i
Bietid purdelaş se văieta de fr: j 
Ţiganul mai r&scol). niţel focul, ct-l ! 
cuse la uşa cortului, mai întoarse buşteni \ 
ce-’i pusese ca si ţind peste noapte, a:r j 
de căldură nici vorbă nu era. lo z  \ 
.nădejdea era la sfântul' soare. Aşir. [ 
tându-’l se resară. Ţiganul îi descântă ar* ! 
„Bisai, soare, rSsai, !
„De vreai parte si-’i  mai ai, j
t
„Că de-’i sta pân’ dimineaţă, j 
# !•* 
„N u -l mai găseşti în vieaţă!~ j
Dar’ soarele nu se prea grăi'- -j
risăritul, şi pe bietul Ţigănuş îl şi ’
Arhanghelul. j?
în  .s/irşit se arată şi sfântul s-.'Z-
Ţiganul cel bilrăn se uită cu jale Iz
şi-’i  zice:
„Acum, soare, nu mai risăr),
„Că colea sub cort
„ K alt soare i.wrt! “
P O S T A  R E D A C Ţ IE I.
D-salc Dumitru Bcrariu, preot In V:
Nc bucurăm dc dorinţele hune cc Ic ai ţi p t ~  i  
crcdcm, că Ic vei îndeplini. I. II. daci a trccs: 
altă Ic^e numai reu a lacut. Oameni cari tr-r-: 1 
altă lege din pricina taxei pentru biserici. r~ 
vrednici dc huiduit.
D-nalc D. I-, Todoran. începutul c V 
Continuarea ne-ar îmbucura. Tot bincic!
D-nei Faulina R. l’ocsia »Pentru ce«, t i  
poate publica, pentru ci....
«Ca stejaru increngurat 
E a ta gândire.
Nu tţi ştii facc plan de su t 
Cu a ta simţire».
Sc dă spre nimicire!
D-sale George Ardelean. Faceţi a re ti- t  ■ 
contra sălbatecilor gendarmi. Nu-'i lăsaţi s t - 'ş  
mendrele după-cum voesc.
D-sale Haida loachim In Vulcsesd. D -ti ~  
sc o lnvirţi şamşurcă cu noi. N'avem lipsi «  ?■ 
jucăm de-a baba-oarba. Ori serie adevărul o n  Vi— 
amarului condeiu. în afacerea d-tale cu p c s r i  ~ 
curat: Uite pop», nu c popa!
D-sale I. C. ln F^regyhii. «Frumoasa c r a e r  r 
s’a întCmpIat cu un econom bogat» n u c  «  ~  
blicat. Contra celor cari ve bat, faceţi arătare i i  
decătorie şi la consistor.
Mai multora tn Iacol>eni. Copie nu p u i-ic— 
Din Iacobeni tot numai copii am primit, -  
după cum vedeţi, s’au şi prăpădit.
D-sale V. D. preot Sn M. Nomele c t 'v - - -  
ne scriu, nu să descopere cu una cu douî. 
combătute cele scrise de el şi mai apoi d a c i  î 
dovedit de un mincinos obraznic, atunci n 
perim. Salutare!
D-sale Nicolau Drăganeea preot in 
lângă o plată mai scăridtă am pute-o pub lic i ~ 
pagina din urmă, căci suntem îmbulziţi de n iirsr-- 
Mai multora. Vă rugăm, ca se fiţi îs* 1 ^5.” 
duitori, căci îmbulzeala de material nu ne <ii T - 
ca la toţi se le facem plăcerea deodată. j
Pentru redacţie ţi editură responsabil: Andreiu Ba?t?s 
Proprietar: Pentru T. L. Albini snb secuesc: 
Iosif Marschall.
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LOTEBIE.
Tragerea din 2 Maiu n- 
Timişoara: 84  54 21 55 32 
Viena: 54 19 28 85 50
Tragere» din 6 Maiu n.
Briinn: 14  54 64 8 70
La „ In s titu tu l  T ipografic»  în  S ib iiu  
-se află de venzare, cu preţul de 20 cr. broşura:
Die recM M e Grundlage des Diialismiis 
Basa de drept a dualismului
. de
Dr. N. D. cavaler de Preda.
Broşura aceasta, s c r i s ă  n e m ţe ş te  şi apă­
rută tn V ie n a , este d e d ic a tă  e n e r g i c u lu i
Dr. Carol Lueger.
A apărut şi se  a f l ă  de  v e n z a r e  Ia 
in stitu tu l Tipografic" din Sibiiu
GRAMATICA GERMANA
T E O R E T IC Ă  PRACTICĂ
dc
S a v a  P o p o v i c i  B a r c i a n u .
Ediţiunea a cincia 
rcWilatâ ţi completată 
d«
Dr. Daniil Popovlcl-Barcianu.
Această gramatică nt^t de bine întocmită, avCnd 
U fine şi un mic vocabular g e n n a n - r o m f tn  
ccsti numai 1 fi. 40 cr. pluo porto.
La .In s titu tu l Tipografic" sc află do ven* 
zare cpul promlat şi publicat do „Asociaţiunea 
transilvană pe Lru literatura ronh\nă şi cultura 
poporului romftn*
POVESTI DIN POPOR *
; Mdunmo do
Ioan Pop-Retegeanul.
A,?‘t op, care se extinde pc 216 p3gine, cu* 
prirut'nd cele mai frumoaso poveşti şi la urmă 
o Itisemnaro a provincialiuniplor. contă numai 
50 cr. pluo 10 cr. porto.
„VICTORIA",
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMfl, SOCIETATE PE ACŢII
Sediul: ARAD, casa proprie, calea ArcMducele Iosif nr. 2, 
î n t e m e i a t ă  l a  1 8 8 7 .
Capital de acţii tl* 3 0 0 .0 0 0 .  Fond de reservă 11. 9 0 .0 0 0 .  
Depuneri fl. 9 0 0 .0 0 0 . Ciroulaţia anuală fl. 10 ,000.000.
Prim eşte depuneri spre fructificare, după care solveşte 5% 
interese fkră p riv ire  la terminul de abzicere.
Dare de venit după interese încă o solveşte institutul separat. 
: După s ta rea  cassei, depuneri până la* fl. 1000 se restituesc 
îndată  la  pesen tarea  libelului fără abzicere. .
D epunri se p o t face şi prin postă şi se efectuesc momentan 
după sosirea comandei,
[397] 7_50 Eţireeţiunea institutului.
o l o o o o o  
◦
3 medalii de aur 
15 de argint 
12 diplome de 
onoare ţl recu- 
noştinţă.
F ran z Joh. Kwizda.
_ rS
• «r>\ C 3) ca-1 L.
.CD
15
Prafurile Korneuburg
pentru nutrirea VITELOR ale lui KWIZDA.
Mijloc dietetic pentru cai, vite cornute şi oi.
I)c 40 do ani se Întrebuinţează In cele mai multe grajduri, la lipsa 
do poftă do mâncare, mistuire rea, pentru îmbunătăţirea laptelui 
i i . şl augm entam  laptelui dela vaci. [1794] 84—40
Preţul unei cutii Vi 70 cr., o cutie */* 85 cr*
S6 ic observe Nne 
mir,-a ţi i& so 
r.cari oxclmir 
tlui'tal do rwtitu- 
ţiuno a lui 
Kw
\ - ■‘v D e p o s itu l p r in c i p a l :
* n  r  i n  î i  e  i  h  c  o  r  o  u  n  1 A
K orneuburg I. Vierm .
Se capiti în 
toate farmaollle 
ţi drognerllle
din
Ao»trO-UnB*ria.
F a b r i c i  de casse.
Am onorul a aduce la cuuoştiuţa p. t. publicului, 
că am m ărit atelierul meu şi am araugiat o f a b r i c ă  
d e  c a s s e .
Spre îucrediuţare, c i  furnisez numai marfă bună 
şi frumoasă, servească Impregiurarea, că _v6_nd casse 
fabricate exclusiv numai de mine, şi stă in voea fie­
cărui a se convinge cu prilegiul comaudelor in atelier 
despre bunătatea materialului şi conştienţiositatea exe­
cutării.- / - .
Încredinţând p. t. publicul pe deplin, că a tâ t la 
cassele noue cât şi la reparaturi şi deschideri vom face 
cele mai i e f t i n e  p r e ţ u r i  şi voiu executa în cel mai 
couştienţios mod toate comandele, semnez în speranţa 
unei clientele binevoitoare [950]9—
cu distinsă stimă
G riista T  M o e s s ,
strada Poplâcii-mare Nr. 8. —
Comandor bisericeşU şi politice li-se acoardi şi pISBrea in rate.
g
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|  Doi învăţăcei §
$  se  p rim esc în  f r a n z e lă r ia  lui ^
|  Ş tefan ;M oga, . |
g  S i b i i u ,  Strada Trenului Nr. 4 , &
|  [1384] 2 - 6  |
9m-t-j
Ospelăria nou edificata
din strada Sclnviinmselml nr. 28 cu 
întreg ârangiamentul, în legătură cu li- 
cenţie, trafieft şi sare, în apropierea ca- 
sarmei tunarilor, se vinde din mână liberă.
Informaţiuni mai deaproape în s tr a d a  
S c ln v iin m sc liu l nr. 38 . [1385] i - 4
k A l________________
« „Pinzgau“ |
4 «5 la u r i rnsil cu rata , dc &
Îvcn d u t la [1285] e—«Onoriu Tilea, » 
|  Sibi iu.  J
l
8 ?  Mtinătate! IU
în libriuia „Institutului Tipografic" 
din Sibiiu, sc allii de venzare cu preţuri 
foarte reduse:
„Părţi alese din Istoria Transilvaniei"
d o
George Bariţiu.
Opul Întreg In 3 volnine costă 6.60 tl. broş., fl. 8 legat.
Volumele singuratice sc vfend:
Broşurat voi. I. fl. 2.50, voi. II. fl. 2 .— , voi. III, fl. 2.— . 
Legat „ I. „ 3.— , „  II. „  2.50, „  III. „ 2.50.
T ot aco lo  se  află şi
„Dicţionarul unguresc-românesc".
Ercşurat fl. 1.50, leg. fl. 2.—.
T l m
i /
La „Institutul Tipografic0 In ? 
Sibiiu se află de venzare ’>
DE
EMIL BOUGAUD.
TRADUCERE DE
IACOB AFIN NICOLESCD.
Editor: D r. E . D Ă IA N U .
P re ţu l 70 cr. (cn porto postii 73 cr.)
Aceasta carte a fost recom icditi de 
c i t r i  E ic. S i Metropolitul Victor Mi- 
h il j i  de Apşa printr’un rirculir special.
/OOOOOCOOOCXXXXXXXXXXXXJOCXXXXXXXX
"  ' f tS U
m
P. T.
Subscrisul îmi permit a face cunoscut p. t  publicului din Sibiiu şi giur, că X
la dorinţa şi cererea mai multora, am deschis şi în Sibiiu, strada „Trei stejari" )(
(Dreieichenstrasse) nr. 5 o filială, unde am înmagazinate [i303] 4- s  *
p̂ - Monumente
de peatră de n6sip, marmoră, granit, syenit si labrador. Prin această filială voia
executa spro mulţumirea p. t. clientelei, foarte solid şi cu preţuri foarte moderate 
ori ce comandă, aparţinătoare branşei mele. v . .
Rugându-v5 pentru comande numeroase, îmi permit a semna-!
ca d is tin & 's tim & !,
S i b i i u ,  în Aprilie 1690.
Albert Klingenspohr,
scu lp to r  şi p etra r .
♦  ♦
Prima cassă fle păstrare âin Perjamos
în P e r j â m o s - H a u l i k f a l v a ,  cu edificiu propriu în piaţă
î n f i i n ţ a t a  l a  n n u l  1 8 7 2 .
^  C apitalu l a c ţillo r  fl. 100 .000  — 2 0 0 .0 0 0  co ro a n e .
^  Fondul de r e se r v ă  fl. 11.250 — 2 2 .5 0 0  co ro a n e .
t
X
Total . . fl. 111.250 — 2 2 2 .5 0 0  co ro a n e .
Se socotesc pentru cambii prima 8 percente.
Ofere î m p r u m u t u r i  h i p o t e c a r e  cAt se poate de ieftin.
|1 !)&!)] 1—<j Direcţia primei casse de păstrare din Perjamos. *
Kanoa gcnei*ală. <ie asigurare
R A N S I L V A N I A "T5) ■x -
t s  N i . n i  i u .  
fandată  în annl 1 8 6 8  isosju»-
asigurează prelflngă condiţiunile cele mai favorabile:
a) în contra pericolului de foc şi explosiune clădiri de 
ori-ce fel, mărfuri, producte de cămp, mobilii etc.
b) pe vieaţa omului în toate combinaţiunile, precum: 
asigurări de capitale pe caşul morţii şi pentru ter­
mine fixate, de zestre şi de rente.
Dela fundarea institutului se plfttiră:
Despăgubiri pentru daune causate prin foc Sume asigurate pe vieaţă
în a. 1869— 1892 fl. 954 ,106 .—  în a. 1870— 1892 fl. 754,999.32  
„ 34 ,925 .85
u  
/ 1 
V 11 * 1
I!
u
Vr
W
în a. 1893  
în a. 1894  
în a. 1895
56 ,333.20
50,463.35
în a. 1893  
în a. 1894  
în a. 1895
Suma fl. 1 .095,828.40
53,119.28
59 .659 .—
66,862.11
Suma fl. 934,639.71
2 ,0 3 0 .4 6 8  fl. 11 cr .
Conform bilanţului pentru 1895 fondurile de reservă şi garanţie se urci la
960.343 fl. 42 cr.
P r o sp e c te  ş i fo rm u la re  s6 d au  g r a tis .
D eslnsiri să dan ţ i  oferte de a s ig u ră r i sS prim esc p rin  D i r e c ţ i u n e  î n  S i b i i u .  
(S trad a  CisnAdiei Nr._5, casa proprie), san  p rin  A gen tu rile  generale  ţ i  p rincipale in  B r a ş o v  , 
(H. Hermann), C l n j  şi A r a d ,  precum  şi p rin  A gen tu rile  speciale în  locurile m ai însemnate.
</ fi 
H
I; 
H
Pectrn Îcititat Tipografic" T. Li rin Alb ud seb »ecoertra: Iosif Mar*ekaLl. Pentru ti pir re*pow*bil Iosif
